













































































































































































































U8) (1 g) 金新田・貝塚 の各村が，下開戸・下蓮田・馬込＇村に助郷を替らせようとして起した訴訟に関
(20) する文書が納められている。この中に各村と桶川宿 迄の道程を書き上げたものがあるが，これに






































































(2) 昭和53年告示「高等学校学習指導要領・社会」の第 2日本史の部分のうち， 3. 内容の取扱い。
(3) 同上
(4) 佐藤照雄編『郷土学習の展聞』 p.13









(13) 「武少1,埼玉郡江ケ崎村百姓家小前絵図」明和 7年寅 5月
闘 埼玉県蓮田市蓮田
(15) 「武州埼玉郡下蓮田村家別双紙図面書上帳」文政7申年6月







(23) 「対談ー札之事」 元治元年 9月11日
(24) 「丑年五人組帳」 文政12年江ケ崎石井家文書
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